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试论习近平对民族工作思想的新论述
杨 玲
（厦门大学 公共事务学院，福建·厦门 361005）
摘 要：党的十八大以来，在继承中国共产党历代领导集体民族工作思想的基础上，习近平总书记就民族工作提出了
一系列契合时代背景的新思想和新论述，内容涵盖了民族工作的所有重大方面，深刻回答了当前民族工作的一系列重大理
论和实践问题，极大地丰富和发展了中国特色社会主义民族理论。认真学习，深刻领会习近平民族工作思想的新论述，对
于新时期进一步做好我国民族工作具有十分重要的现实意义。
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The Study on the New Discourses by XI Jin-ping of the Guiding
Thoughts on the Ethnic Work
YANG Ling
（School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China）
Abstract：Since the 18th CPC National Congress, General Secretary Xi Jinping has put forward a series of new
discourses and ideas corresponding to the time, based on the succession of ethnic work thoughts made by generations of the
collective leadership of the CPC. These discourses have covered every major aspect of ethic work, solved a bunch of
significant problems both on theoretical and practical sides, enriched and developed the ethic theory of socialism with Chinese
characteristics. Therefore, it is of great practical significance to make a thorough study and understanding on these new
discourses and ideas, for further improvement of ethic work of China in the new era.
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一、着重强调做好民族工作要坚持中国特色
社会主义道路的正确方向，要坚持走中国特色解
决民族问题的正确道路
习近平指出：“今天，我们正在进行具有许
多新的历史特点的伟大斗争，面临着前所未有的
复杂局面，国际形势在风云变幻中经历着大变
局。”[1]与此同时，改革开放以来，我国在经济建
设方面取得了举世瞩目的成就，但改革开放也催
生了各种不良社会思潮，新自由主义、普世价值
论、民主社会主义、历史虚无主义等各错误思潮
粉墨登场，这给我国社会主义意识形态建设带来
严峻的考验。针对这种情况，习近平强调，“意
识形态工作是党的一项极端重要的工作。”[2]
置身这样的时代背景，民族工作也不可避免
地受其影响。近年来，有人鼓吹照搬照抄西方国
家那一套来解决中国民族问题，有人主张取消民
族身份，通过忽略差异一劳永逸地解决中国民族
问题。此类争论和声音此起彼伏，不绝于耳。正
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是基于此，在2014年3月的全国政协第十二届二次
会议上，习近平以其卓绝的历史理性和政治敏感，
着重强调：“坚持中国特色社会主义道路，是新
形势下做好民族工作必须牢牢把握的正确政治方
向。”[3]这一振聋发聩的论断，既体现了习近平对
民族工作复杂情况的深刻把握，又展示了习近平
对中国道路的坚强信心，为新时期做好民族工作
指明了正确方向。
2014年的中央民族工作会议上，习近平阐述
了中国特色解决民族问题正确道路的科学内涵：
“坚定不移地走中国特色解决民族问题的正确道
路，就是要旗帜鲜明地坚持和完善党和国家关于
民族问题的基本理论、基本政策、基本法律、基
本制度以及体制机制，就是要使每个民族、每个
公民团结在中国特色社会主义这面旗帜下，为实
现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。”[4]在这次
会议上，习近平同时指出坚持中国特色解决民族
问题的正确道路，必须坚持中国共产党的领导；
必须坚持中国特色社会主义道路；必须坚持维护
祖国统一；必须坚持各民族一律平等；必须坚持
和完善民族区域自治制度；必须坚持各民族共同
团结奋斗、共同繁荣发展；必须坚持打牢中华民
族共同体的思想基础；必须坚持依法治国。这
“八个坚持”，进一步丰富和发展了中国特色解决
民族问题的正确道路的内容，为当前和今后一段
时间做好民族工作提供了根本保证。
走中国特色解决民族问题的正确道路要求民
族工作不能脱离中国的基本国情。《中华人民共
和国宪法》序言指出：“中华人民共和国是全国
各族人民共同缔造的统一的多民族国家。”[5]在中
国这片有着五千年文明发展史的土地上，各民族
经过漫长历史时期的接触、交往、分化、融合，
最后形成了现在的56个民族。这些民族共同开拓
了祖国的疆域，共同创造了祖国的文化，共同发
展了祖国的经济，正是在这样的伟大实践中，中
华民族形成了一个你来我去、我来你去，你中有
我、我中有你，谁也离不开谁的多元一体格局。
一个国家选择什么样的模式解决民族问题，
是由其特定的文化传统、历史源流、社会状况、
经济条件和政治制度等各种因素共同决定的。我
国是一个统一的多民族国家，正处于并将长期处
于社会主义初级阶段，这是我国的最大实际和最
基本的国情。我们党正是从这个最大的实际和最
基本的国情出发，团结各族人民，不断总结民族
工作的实践经验，才探索出一条适合我们自己的
解决民族问题的正确道路。新中国成立六十多年
来的民族工作伟大实践更是证明，这是一条符合
国情、符合各民族利益的行之有效的正确道路。
二、着重强调中国共产党对民族工作的领导
习近平指出：“我国治国理政的本根，就是
中国共产党领导和社会主义制度。”[6]历史经验表
明，党的领导是做好民族团结工作的根本保证。
习近平总书记指出；“做好民族工作，关键在党，
关键在人。”“只要我们牢牢坚持中国共产党的领
导，就没有任何政治势力可以挑拨我们的民族关
系，我们的民族团结统一在政治上就有充分保
障。”[4]九十多年的民族工作伟大实践启示我们，
坚持中国共产党的领导是我们做好民族工作、解
决民族问题的根本保证。
“关键在党”即是要发挥党总揽全局、协调各
方的领导核心作用，必须依靠党从全局的战略高
度来认识民族工作，从政治上把握民族关系、看
待民族问题，把握好民族工作的顶层设计和战略
谋划。要全面加强和改进民族地区基层党组织，
“努力把基层党组织建设成为服务群众、维护稳
定、反对分裂的坚强战斗堡垒，让党的旗帜在每
一个基层阵地上都高高飘扬起来。”[7]各族群众对
党最直观的感受和印象都是来自基层组织，来自
身基层干部和身边的党员。基层党组织是否坚强
有力，基层干部作风是否优良，直接影响党在各
族群众心中的形象，直接影响民族工作的成效。
各级党委要不断提高党的凝聚力、战斗力。要以
服务群众、改善民生为抓手，多为各族群众办好
事、办实事。要充分调动和有效发挥各方面的积
极因素，形成做好民族工作的强大合力，共同做
好民族工作。
“关键在人”就是要建设一支对党忠诚、政
治可靠、素质优良、敢于担当的民族工作干部队
伍，这是发挥党的核心领导作用的根本依靠。习
近平指出：“民族地区的好干部要做到明辨大是
大非的立场特别清醒、维护民族团结的行动特别
坚定、热爱各族群众的感情特别真诚。”[4]“要大
力选拔对党忠诚、关键时刻敢于发声亮剑、有较
强群众工作能力和应对突发事件、驾驭复杂局面
能力的干部。”[7]民族工作干部在思想上、政治上、
行动上要与党中央保持高度一致，做到对党和人
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民忠诚，坚定不移把党的民族方针政策落到实处。
2014年4月，在新疆调研时，习近平指出，“要坚
持把培养少数民族干部作为干部队伍建设的重中
之重来抓，按照德才兼备、以德为先的标准，坚
持把坚定维护祖国统一，在大是大非问题上立场
坚定、头脑清醒、行动坚决的优秀少数民族干部
选拔到各级领导岗位上来。” [8]少数民族干部是做
好民族工作的骨干力量，是党和国家干部队伍的
重要组成部分，要充分调动和发挥少数民族干部
在党和政府联系群众中的桥梁纽带作用。要按照
德才兼备的原则，大力培养、大胆提拔、充分信
任、放手使用少数民族干部。习近平指出：“无
论是少数民族干部还是汉族干部，都要以党和国
家的事业为重、以造福各族人民为念，齐心协力
做好工作。”[4]“各族干部要像爱护自己的眼睛一
样爱护团结，形成心往一处想、劲往一处使的强
大合力。”[7]
三、着重强调民族团结的重要意义
对于我们这样一个统一的多民族中国而言，
民族团结关系着国家的长治久安，关系着国家的
社会稳定，关系着国家的繁荣昌盛。习近平总书
记对此有着深刻的洞察，为此，习近平强调指出
“民族团结是各族人民的生命线。”[4]这一重要论
述，体现了习近平总书记对当前我国民族团结进
步事业面临的新情况的深刻把握。
搞好民族团结的基础就是要争取人心，人心
就是最大的政治。要继续发扬中国共产党善于走
群众路线的优良传统，努力完善民族工作的方法
和手段，力求贴近群众的实际。广大民族工作干
部要多下功夫与少数民族群众交友交心，要把各
族群众的满意度作为民族工作的出发点和落脚点。
习近平指出：“做好民族工作，最关键的是搞好
民族团结，最管用的是争取人心。”[4]“船的力量
在帆上，人的力量在心上。做民族团结重在交心，
要将心比心，以心换心。各民族同胞要手足相亲、
守望相助，共同维护民族团结、国家统一。”[9]搞
好民族团结要促进各民族交往交流交融。2010 年
中央西藏工作座谈会第一次提出“交往交流交融”
理念，同年的中央新疆工作座谈会上再次强调了
这一“三交”理念。但对于“三交”理念的具体
内涵并没有进行科学阐述。2014年中央第二次新
疆工作座谈会上，习近平继续使用这一理念并做
出了补充和发展。2014年中央民族工作会议上，
习近平系统阐述了“三交”理念，指出各民族间
交往交流交融是历史趋势，有利于加强民族团结、
增强中华民族凝聚力；在促进民族间交往交流交
融时，要处理好差异性和共同性，要尊重差异、
包容多样；通过扩大交往交流交融，创造各族群
众共居、共学、共事、共乐的社会条件，让各民
族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。促
进交往交流交融，要警惕“同化论”和“固化论”
两种倾向。同化论企图依靠行政力量，人为消除
民族之间的差别。“固化论”强调各民族间差异，
反对各民族间自然而然的接近交往、交流融合。
习近平指出：“各民族要相互了解、相互尊重、
相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，像
石榴籽那样紧紧抱在一起。”[7]这句话更是形象生
动却又立意高远地诠释了“三交”理念的科学内
涵。
搞好民族团结要与时俱进地创新民族工作的
方式方法。要在全社会大力加强民族团结的宣传
教育活动。要注重宣传活动的入脑入心效果，少
做“大水漫灌式”的宣传教育，多做“滴灌式”
的宣传教育。要运用好网络这一重要技术。要健
全网上舆论引导机制，用正确的舆论导向引导涉
及民族因素的舆情，要进一步加强网络上的意识
形态话语权。
四、着重强调做好民族工作既要依靠物质力
量，也要依靠精神力量
无论是革命时期、建设时期还是改革时期，
中国共产党都始终重视物质力量与精神力量的作
用。但一个时期以来，物质力量运用得强一些，
精神力量运用得弱一些。针对这种情况，在中央
民族工作会议上，习近平鲜明指出：“解决好民
族问题，物质方面的问题要解决好，精神方面的
问题也要解决好”。[4]这些重大观点的提出，标志
着我们党对民族工作有了更符合时代特点的深刻
把握，也表明了解决文化认同问题是做好新时期
民族工作的关键所在。
科学发展是解决民族问题的根本途径。习近
平总书记从实际出发，强调要“千方百计加快少
数民族和民族地区经济社会发展，让民族地区群
众不断得到实实在在的实惠”；“要紧密结合改善
民生推动发展”；“让群众有事干有钱挣有盼头”。
[10]2014年中央民族工作会议强调指出：“发展经
济的根本目的就是让各民族群众过上好日子，这
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也是我们一切工作的出发点和落脚点。”[4]习近平
强调：“政策要围绕合民意惠民生来制定”，[11]少
数民族和民族地区发展必须紧紧围绕改善民生，
具体指改善住房、教育、就业、公共卫生、社会
救助、养老保险以及由交通、通讯、水电、气路
等关乎少数民族群众生活的方方面面。习近平在
强调民族地区发展要紧紧围绕改善民生的同时，
还指出发展要“落实到惠及当地上，落实到增进
团结上”，[10]这就要求经济社会不断发展的同时，
还需重视经济成果的共享，实现在发展中惠及民
生，在发展中不断增进团结。
依靠精神力量就是要充分发挥社会意识的能
动作用。基于此，习近平鲜明指出：“加强中华
民族大团结，长远和根本的是增强文化认同，建
设各民族共有精神家园，积极培养中华民族共同
体意识。”[4]
建设各民族共有精神家园，积极培养中华民
族共同体意识，首先要切实增强各民族的“五个
认同”，即对伟大祖国的认同、对中华民族的认
同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、
对中国特色社会主义的认同。通过“五个认同”
的培养和引领，树立起各族人民正确的国家观、
民族观、文化观、历史观，才能夯实国家统一、
民族团结、社会稳定的思想基础，才能促进各民
族和衷共济、和睦相处、和谐发展，实现中华民
族的伟大复兴。其次，用社会主义核心价值观引
领各民族共有精神家园的方向。加强社会主义核
心价值观的培育践行，对于团结全国各族人民统
一思想、坚定信念，坚定不移走中国特色社会主
义道路，具有重大的意义。再次，要去粗取精、
推陈出新地弘扬和保护各民族传统文化。各民族
文化是中华文化的重要组成部分，弘扬和保护少
数民族优秀传统文化是建设中华民族共有精神家
园的重要组成部分。最后，要用中国梦激发各民
族群众对中华民族伟大复兴的关怀和热情，凝聚
起各民族群众为中华民族伟大复兴的力量和智慧。
习近平强调指出：“中华民族一家亲，同心共筑
中国梦，这是全体中华儿女的共同心愿，也是全
国各族人民的共同目标。实现这个愿望和目标，
离不开全国各族人民大团结的力量。”“我国56个
民族都是中华民族大家庭的平等一员，共同构成
了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民
族命运共同体。实现中华民族伟大复兴的中国梦
是各民族大家的梦，也是我们各民族自己的梦。”
[12]
结语
党的十八大以来，习近平总书记站在改革与
发展的关键点，从时代背景出发，从全局和战略
高度对我国民族工作的方方面面提出了一系列新
思想、新认识和新论述，涵盖了民族工作的所有
重大方面，深刻回答了当前民族工作的一系列重
大理论和实践问题，极大地丰富和发展了中国特
色社会主义民族理论，为新形势下做好民族工作
提供了重要的思想指引。
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